




del Angel de las Escuelas. Santo Tomés
de Aquino.
Eltos 8ctos han constituIdo un8 prueba
mAl de la compenetración y mutua simpa·
H8 que tIlste er.tre les estudiantes y sus
Profesores; bien entendido que eslos es·
tudlantes son los buenol, los mismos que
con generoso desprendimiento sacrifican
su vida y siguen dispuestos 8 dar en todo
momento a la Patria todo cuanto tienen,
que no es mucho. pero que tiene un gran
valo~, especialmente por la esponlaneldad
con que se da.
A las ocho de la mañana, en la iglesia
del Carmen se ha celebrado una solemne
misa de Comunión, con asistencia de too
dos los camaradas.
A las diez, en la iglesia de las Escuelas
Pfas. hubo solemne misa cantada, con un
nolable sermón sobre el Doctor Angéllro
a cargo del reverendo Padre Escolapio
Pederico lneva.
A lal doce, en el Teatro. lleno de pli~
bllco selecto, solemne acto patrlótlco·cul-
tural. bajo la presidencia del Excmo. se·
tlor Gobernador Militar y otras autorida·
des civiles y eclesiásticas, el Jefe Local
de P. E. T. Y los delegados de las diver-
sas ramal de la misma.
El Profesor del Instituto, Sr. Pérez San·
tallestra pronunció breves frasel en repre·
sentación de aqDq.1 Centro. El Jefe lo.::al
de Propaganda de. Falange Espaflola Tra-
dicionalista, camarada Betés. explicó la
significación del acto y relató las vicisitu-
des por que ha pasado el S. E. U. y la
juventud estudiantil en general. en frases
preclsel que fueron aplaudidas.
CoocedliSa la palabra a\ Ilustre orador
y conocl:Jo profesor y publicista, camara·
da Ricardo del Arco, invitado al.efecto
por el S. E. U., desalTolló su conferencia
sobre el sugestivo tema cEI imperio Es·
panol). Comenzó recordando los aciagos
dias en que la F. D. E.• alentada y prote-
Ilda por gobernanles des<tprensivos que
quisieron servirse de la juventud escolar
para el logro de sus ambiciones, introdu-
jo el pistolerismo en las UniversIdades.
Como antftesis, se ha forjado el S. E. U,
labre el molde de la juventud escolar de
nue~tra Edad de Oro; y elogia la dis~·
slción del Ministro de Educación Naclo·
nal que hit Implantado la Fiesta del Estu·
diante en el dea que la Iglesia consagra a
Santo Tomás de Aquino.
Habla del siglo XJJJ espaflol. construc-
Uva. en el que se levantan nuestras gran·
dIosas catedrales y destacan los grandes
Reyel Jaime 1, Alfonso X y Fernando 1lI
el Santo. Al comenzar aquel siglo. un es·
pailol, Santo Domingo de Guzmán, fundó
la Orden de Predicadores, en la que pron-
lo Ingresó un hombre excelso: Tomás de
Aquino. el maestro fundamental de la
l¡lesia. Describe el lienzo de Zurbarllln.
titulado cApoteosis de Santo Tomás de
Aquino., conservado en el Museo de Se·
villa. en el que aparece nuestro empera-
dor Carlos V de rodlllas ante el Angel de
las Escuelas: y ese cuadro famoso nos da
el sentido de la influencia de la doctrina
de Santo Tomás en nuestra Edad de Oro.
Habla de las rafees del Imperio, de la
Blpafla de 101 Reyes Católicos; de la
obra de Car/oi V y Felipe 11. respaldada
por r. adhellón decidida del pueblo. Tra-
la de la lU1idad ffslea con el descubri·
miento de 18a rulas marítimas y el viaje
de circunnavegación de Elcano. y de la
unidad moral con la doctrina de Id salva-
ción, proclamada como dogma en el Con-





El dfa 1 del actual. bajo la or~nlzación
del Sindicato Espatlol Universitario de
F. E. T. Yde las J. O, N. S., de acuerdo
con la Autoridad Militar y con el concurto
del Instltulo Nacional de Segunda Ense·
fianza de esta ciudad, le han celebrado
varios actos con motivo de la fesllvldad
El ~Gnlo Evangelio es venero In8c8-
bable de enseflanzas; no sólo en lo que
es .~octrina, sino tambiétl en lo que es
aCClon.
En la dominica precedente se nOI cuen·
ta que el Maestro fué conducido al.de·
sierlo por el Esp(ritu para ser tentado;
que, después de ayunar cuarenta dral y
cuarenta noches, tuvo hambre, y que el
demonio, aprovechando esta clrcunstan·
cia, se acercó a Jellús y le dijo: eSI eres
hijo .de Dios haz que estal piedras se
convIertan en pan». Pero Jesucristo con-
testó: eNo solo de pan vive el hombre
sino también de toda palabra que brot~
de la boca de Dios•.
La ~nseñanza es siempre de palpitante
actuall.dad; pero para nuestro tiempo lo
es, qUIzá, como para nInglin otro.
La sed de riquezas y de blenel mate-
riales es insaciable. El pobre quiere IIer
rico. el rico ansia ser potentado y el po·
tentado no ya un Creso, lino tener en su
mano todos los bienea del mundo. La ylda
se materializa, y nace la lucha por ellular
preeminente en el banquete.
Las sangrientas luchas socialel, en
gran parle, no reconocen otro origen que
éste: Hambre devoradora de rlquezal y
de bienes materiales.
Pero la respuesta del Divino Maeltro
es concluyente: cNo solo de pan vive el
hombre. sino de toda palabra que procede
de la boca de 0105. No, la dicha no estA
en los bienes terrenos. Estos Ion cierta·
mente indispensables para el 10ltenlmien·
to de 18 vida; pero para vivir honesta-
mente no se necesita ser rico; menos, un
potentado, y menos aun, un Creso. Afa-
narse por las cosas materiales es fraiuar-
se la desdicha; porque. cuando uno se
afana por algo, enciende en su alma un
fuego devorador que no se apaKa con
nada. Lo cual no quiere decir que no se
pueda 81plrar a mejorar de condición, no;
sino que elta aspirsción debe ser racional:
no. apasionada.
Sobre todo. es necesario tener presentf'
que sobre la materia está el esplritu, esté
el amor de Dios y del prójimo y la prác-
tica de la Ley, revelada por Dios Nueltro
Seflor.
Se completa la ensei'lanza de elte d(a
con aquella otra que brotó lambién de la
boca de Dios: cBuscad, primero, el reino
de Dios y su jusllcia, y 10 demés se os
daréi por añadidura l.
==




sin embargo ... nada. Nación hubo
que, habiendo padecido el torpe-
deamiento de uno de sus barcos,
dijo que el siniestro se debla al
choque con una mina.
Ahora mismo, cino) aviones ro-
jos han bombardeado a una es-
cuadrilla dt.: cazatorpederos ingle-
ses en el Mediterráneo. ¿Qué ocU·
rrirá? Probablemente nada.
y no hay que decir que no se
sabe con certeza qui~nes han sido
los agresores; pues el Almirantaz-
gO, en la nota que ha publicado
para dar cuenta de que hablan si-
do bombardeados cinco caza torpe·
deros en el Mediterráneo, afirma
que se han comprobado que los
aparatos pertenecian a los rOJos
españoles.
¿Qué no habrla ocu rrido S1
nuestros aViones hubiesen bom-
bardeado un barco ingles. o un
ba rco 1ra ncés?
Hemos visto que, aun sin tener
parte alguna en atentados realiza-
dos por fuerzas de mar y de aire,
)', por lo mismo, sin que hubiese
comprobación alguna de nuestra
intervención, se han presentado a
nuestro Gobierno notas enérgicas
y llenas de amenat:clS. Si llegamos
a atacar algún barco extranjero ...
¡casi nada la que se armal
¿Cuál será la causa de este trato
tan desigual?
No puede ser otra que la in-
fluencia de esas fuerzas tenebrosas
que se llaman musonerfa y j udaís·
mo, influencia que llega a todas
partes, porq uc, en todos los resor-
tes de mando y de gobierno, tie·
nen algún representante más o
menos encubierto, que todo lo
sacrifica y lo pospone a los intere-
ses de la secta.






ARo XXXII REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN lACA 10 d. M••zo d. 19118 rMKOIIfII Tocio la ""' .,...ldenela a
Calle Mayor, 32 11 Afto TrIunfal (OnCUTftOO nUClbo Administrador
Parle Oficial de Guerra del Cuartel G~neral del Generalfsimo, corresport-
diente al día de hoy.
En Aragón nueslras tropas han roto brillantemente el frente enemigo por cUfltro
sectores arrollando las posiciones enemigas y fuerzas de reserva, penetrando en una
profundidad media de 8 kilómetros, ocupando distintos ;:meblos y cogien!Jo más de
5(X) prisioneros, numerosos muertos y gran cantidad de armamento y material cuya
totalidad no se conoce todavfa pero entre él se cuentan: una batería del 7'5. una
pieza del 7 y dos antitanques.
Prosigue el avance a la hora de cerrar este p<lrte.
El empuje y esplritu de las tropas supera a todo encomio. Varias reacciones ene·
migas en el sector Sur de nuestro avance fueron deshechas por el empuje de
nuesiras fuerzas.
Ayer en combate aéreo fueron derribados dos aviones enemigos tipo cCurlissJ.





Se ha dicho muchas veces que
en medio dc los rojos, en esta
guerra redentora que ~slámos sos-
teniendo, andan la ma~onería y el
judalsmo, que por todas panes
tienden sus odiosos tentáculos; y
es verdad Hemos \'isto ya tantas
cosas, que tiene uno que pregun-
tarse: ¿Pero CÓmo es posible que
se preste semejante ayuda, en too
dos los órdenes, a los rojos, siendo,
como son, una masa ingente de
criminales que no retrocede ante
la perpetración de los crlmenes
más horrendos., espantosos?
y es que hay grandes organiza·
ciones mundiales interesadas en
esa ayuda y protección; bs orga-
nizaciones que buscan la destruc-
ción de toJo lo existente, la sub-
versión de todos los valores, y,
mediante éstas, el imperio univcl'"-
sal: la lTIasonerla y el judalsmo.
Sabemos a qué procedImientos
han recurrido y recurren los rojos
continuamente para provocar un
conflicto armado mundial. No di·
simulan ellos sus deseos de que
se llegue a esa hccatombe, que
seria de proporciones gigantescas;
y, sin embargo, tienen el apoyo de
muchas naciones, que no quieren
la guerra, y la tolerancia de otras
que aguantan lo que no aguan-
tarlan de nosotros.
¿Quién no recuerda los atenta-
dos cometidos por los rojos en el
mar para achacar a los nuestros
la comisión de lus mismos y pro-
vocar, de esta manera, la guerra
que con tanto ahinco buscan? Las
naciones, que fueron vlctimas, in-
dagaron y llegaron a la conclusión
de que hablan sido los rojos los
























S.HUR:iINO FeRRE}{ CASADIt.wOST, PBRO.
C"IH=Ulln-eronl.la del Campamenlo de
Fleehas de San luan de l. Peil..
catecismo, ni condensar todo su contenido
en una sintesis, que hubiera escaliado a la
percepción rudimentaria de inteligencias
no desarrolladas ni preparadAS; pero siem-
pre que el capellán vió la necesidad de
ilustrar alas llechas en alglin punto esen-
cial de la doctrina católica, o alentarlos
a practicdrla por medio de aclos de pie-
dad, no faltó la oportuna inslruC'dón.
Terminada la conferencia, que, en sus
diversas facetas, no rebasó nunca de los
cuarenta minutos, dedicábase ¡::¡Igun es-
pacio de t;eOlpo a ensaY'lr los himnos y
cantos patrióticos. Consiguióse con ello
que los acentos melódicos de nuestros
cantares fueran bien percibidos por los
Illl'iOS, }., por el o, bien inlerpreb.dos
cuando en las solemnidades del campa-
mento era de rigor vigorizar los senti·
mientas con la expansió I emrcional de
los corazones Vibrantes de patriotismo
JUEGOS y DEPORTES
A las cinco, los flechas regresan en
formación cantando el himno legionario,
dirigiéndose a la explanada. Es la hora de
los jUE'gos y deportes, que dura hasta
cerca de las siete. Todos los dfas se or-
ganizan dos pan idos de futbol. Todos
juegan: instructores, jefes y flechas. To-
dos niños, lodos fundidos en las mismas
ategrtalt, en los mismos sentimientos. 1m
pOSible encontrar mejor expresión de la
carnar<lderla. ¡Si hasta el Padre intervie-
ne, haciendo de árbitro en los partidos!
COlIJO no bastan los balones para ma·
yor nlimero de equipos, ni el espacio to-
talmente llano de la pradera permite for-
mar más conces., otros flechas se consa-
gran D airas juegos y diversiones. Nadie
está en quietud, nadie sin llenar los aires
con el timbre agudo del vocerfo. San
Juan de la Pei'Ja es en aquellos momentos
ulla (grillera-. ¡Bendita algarabía, que es
illlflclo de bienestar, salud y entusiasmo!
La práctica de los deportes es escrupu'o·
samente regulada, pues no se olvida el
precepto .de los higienistas y pediatras,
que pre.vlenen, prudenles, contta los evl-
dent,es excesos de la fatiga deportiva,
semIllero de males futuros, de no h,ber
un previsor Pedro Recio de Tirteafuera
que, con la varilla de su ecuánime inter-
vención, limite la fogosidad eultada de
la mllch~chez na:Ja precavida.
TI~ Vda. deR. Abad Mayor 32-Jlcl
Se extravl'ó di......d'" """ ""'de oro. Se ruega al que
la encuentre la entregue en esta imprenta.
000
.......
Por el Imperio hacia Dios
(CO~TI~UACIÓ~)
El campamento de flechas
de laca en San Juan de la
Peña (Huesca)
5liludo a Franco: ¡Arriba Espafia!
CONFERENCIA - CANTOS
I lacia las cualto, formadas las falanges,
despojados los flechas de sus camisas,
emprenden la marcha hacia un paraje pln-
toreiCO de los que abundan en San Juan
de la Peña. Generalmente, se enCAminan
al denominado (Mesa de orientltcion_, al
Que se llega por el bellísimo paseo de
San Vicente. Esté situada la «Mesa de
orientación_ en un balcón natural desde
el que se divisa lo más grandioso de IR
cordillera pirenaica. Una mesita de
mármol señala la orienlación de los picos
más destacados de lAS montai'las fronte·
ras. Varios bancos, entre ph os, ofrecen
descanso a los turistas. Nuestros flechils,
acomodados en ellos, reciben a diario una
breve Instrucción, dirigIda por elt:apellán,
que versa sobre varias materias.
Advertencias del dio: correcciones y
consejos relativos a faltas de educación
observadas, normas de conducla, preven-
ciones sobre cosas a que es preciso atien-
da la Inexperiencia infantil, etc. El cape·
lIán h3ce entonces, como siempre Que es
necesario, e igual que loS'jefes, oficios de
padre, de maestro y hasta de madre tam-
bién. Ni uno lSolo de aquellos consejos
cayó en saco roto; con mayor o menor
unanimidad, todos fueron acogIdos para
tomar nota de su valor y eficacia, Podría
citar, a este propósito. abun1antes y muy
curiosas ané;:dotas.
Doctrina de falange: la segunda patte
de la conferencia versó siempre sobre al-
gua punto doctrinal o disciplinflrio :lel (Continuara)
Movimiento. Unas veces fueron glosas de :==::===
los 26 l"untos; otras, aclaraciones del Re- w
glamento de Flechas; otras, explicación •
de algun discurso del Generalisimo o de Alcaldl8 de Jaca SE((IO~ DE nsnuos
los portavoces de la Organizaciór1; I)tras, I P"ECID d r d' ,. , .- d. d"- h . di" e as IS 111 as c... ses e pen Que re-narracIones e ne~ os \ lC,tOflOSO~ e <.J ¡;¡:irán a panir del dfa de mai'lllna. de 'acuerdo
guerrA. Todo, y SIempre, IfIsplrado en el con lo dispuesto por la Sección A~ronómica
afán de alumbrar}' desarrollar en 10i PIe- de la provincia.
chas 'el esplritu ~atriót~co Que d~be al· Pan familiar corriente carlera de 2 kilM, 1'30
bergar todo corazon naCido sobre el solar pet;etas. Pan familiar corriente cartera de t kilo,
de España. L9 conferencia diarl~, al abri· 0'00. Pan corriente corlado de 2 kilos, "35.
go de aquellos muros que cobijaron a los Pall corriente cortade de I kilo, 0'68.
héroes y guerreros de la Reconquista ara· P A N PI N O
gonesa, tendia a inspirar en los mucha- Le barra de 000 gremos, 0'68 peseta!!. Barra
chos ideas y sentimientos de españolismo, d~ tres pi,cos y oreja d~ ~ ~ram?s, 0'3,5. Pane·
tal como la tradición glorio~($ t.I~ l1uestra CIlios d,e 250 gramos, O 25. Panecillos de 100 grao
P · I ñ A I E d mus, O10.alrta nos o ense a. rlte e sta o nue· Jac.. 9 Marzo 1938.-11 Ano Triunfal.-EI Al-
va, nuestros Flechas deben prepararse calde, foral/cisco (jarcia.
para conocer. senllr y comprender el Idea-
rio de la Revolución nacional· sindicalista,
que ha de adquirir su madurez cuando rA«\
estos muchachos lleguen a la virilidad, 1 \luINO
A ellos corresponderá mañana dar expre- •
sión completa en la vida al modo de ser 1
que implanta en la sociedad española lo
nueva generación. Deben formarse, pues, .,.
en el sentIdo nacional-sIndicalista genuino Por eCller~o de Junta Dp'ectlva en sesión del
, , " 2 de los comentes, se admiten PLIEGOS para
y limpIO de nue~tros cláSICOS, espec18l- tornar parte del CONCUltSO DE ARRENDA-
mente los que, por influencias de su arn.. MIENTO DE AMBIGU de dicha Sociedad, por
, blente y educación, eslán menos prepara. el pn!cio y condiciones establecides eu Ias,b:Uses
dos ya que no predispuestos en contra _ al obJeto aprobadas y que.!le hallan de manifIesto
, en In Secretaria je la Entidad. El plazo de ad-
para ser en el futuro el nucleo del Estado. misión terrnina con el 5 de abril próximo.
Instrucción moralt¡ religiosa: no po· JaCII 3 marzo 1938. JI Ai'lo Triunfal.- V.· B.·
día fallar en esta hora dedicada a la for. -El ~re!i~ente, losé Sáflchei! Croza/.-EI Se-
maclón y orientación de jóvenes el clO- cretarro, Eauardo Araguas.
que. indispensab'e al alma de la juven- •
lud, al espftitu de los hombres en palen-
cia (parladores de valores eternos, capa
ces de salvarse o condenarse., según la
frase genial de losé Anlonio. Era impo·
sible desarrollar un curso comlAeto de
Ciacetillas
,-" Uh¡VN
Dicen los estadlantes de laca:
cEn la festivh;tad de Santo Tomás de
Aquino los estudiantes de Jaca queremos
dedicar nuestro recuerdo a dos camera·
das de este Instituto que dieron su vida
para satlar sus ansias de ImpE'rlo.
Han sido dos los Que se nos fueron a
los parapetos luminosos que sobre el Fir-
mamento vigilan nuestros aclos: uno 1Ip.-
vaba la camisa azul, airo se cubrla con
la boina roja, y allí. en las centurias eter-
nas, en fuerte abrazo, sellaron la Unlfj-
cación.
Unificación seré nuestra consigna, por·
que vosolros lo mandáis; a las órdefles
del Caudillo, ccn el pensaml.nto puesto
en el Ausente y en vosotros, nos lanza-
remos con la fé mística y el ascético pa·
triotismo con que vosotros fu{stels a la
lucha, a los libros, a 105 laboratorios V
los hospitales con ciello afán de dominio
y con esplrilu cristiano.
Por siempre presentes en Iíueslro afán.
Camaradas José Marra García y José
Maríalribarren: ¡PRESENTES!.
-0-
Vletima de una pulmonla, que se apo-
deró de su organismo ya octogenario, ha
fallecido en este ciudad el bondadoso se·
ñor D. Eugenio Pérez Belés, padre cario
ftoso de nuestro distinguido am1llo el dig-
no Presidente de la Diputación Provincial
y aclual Gobernador civil D. 19:n3cio Pé-
rez Calvo. Fué el finado D. Eugenio un
ansotano de la \ ieja y noble cepa monla-
ñesa, que siempre supo merecer enlre sus
muchas amistades una afectuosa consi-
deración por la inteligencia y bondad de
su trato.
Al lamentar ahora su desaparición, ~e­
dimos a Dios por el alma del finado y
ofrecemos nuestrQ sentido pésame a tan
considerada familia comarcana, digna
siempre de nuestra gran estimación.
-0-
Han contraído OIlJtrlmonlo en nuestra
Catedral los estimados jóvenes Valentfn
Lanaspa y Tomasa Villanlia, pertene-
cientes ambos a muy apreciables farnlllas
de la clase agricultora. Les desealJ10s fe·
licidades en su lluevo estado,
-0-
Ha sido constituido en esta ciudad la
junta de Transportes civiles que la inte·
gran los señores siguiente6:
Señor teniente coronel del Tren Au~
tomóvlJ, don Braulio Amaro·, presidente.
Señor don losé Sánchez Cruzat, por la
Cámara de Comerclo, vicepresidente. Se-
ftor don José Sénchez, por la CompaiUa
de Ferrocarriles del Norle. Sei'lor don An
ton lo Pueyo Bergua, por Falange España·
la Tradicionalista y de las JONS. Señor
don Alejandro Ramón, por las Industrias
•
!pr~~tanle8 ,de 1~9 GrelOio~, se consideran ~e r forestales. Señor don Delfln Zubero, por
mcl~91ón .obhgotona en llls 118188 de r.ferenclU. ¡~ la Oelegación Sindical. Don Leopoldo
DIcha hsta deberá estar autorizada por el sello CE'
de este Gobierno Civil. astan, por el xcelenlfslIlIO Ayunta·
ArtIculo' 4. "-Ea obliKacióll de todos 109 CO'l miento.
merciantes, entregar 8 1l)S compradore!l que lo A dichos señales felicitamos por su
Sólkiten la fBclu~a .r~18mentaria del importe de, nombramiento y Que su cometido sea por
8U compra, servICIo sIempre que este sea tupe·. I b' di' I I
ríor a CINCO pesetas. e len e os Intereses oca es.
Arllculo S."-EI incumplimiento de lo que lJe -::=~=============ordena en el articulo anterior, será tastí¡¡::ado •. _._.... 'h
con una multa mlnima de DOSCIENTAS pts.
Articulo 8.'-Cuando por cutllquier circunstan-
cia &e8. necesario elevar los precios de cuales-
quiera articulo) o servicios, deberán dirijl;irse los
industriales, mediante instsncia, 11 la Junta Pro-
vincilll de Abastos de mi presidencill, solicitllndo
18 elevación y acompaftando los documento. en
que la funden, de acuerdo con lo dispuesto en las
Ordenefl del 13 de Octubre y Zl de Noviembre
de 1937.
Articulo 7.·-Por todos lo! setlore8 Alcaldes
delterrilorio de mi Mando y demás Autoridades
dependientes de la mis, le cuidllrá con el mayor
celo el cumplimiento, con lodo rigor, de lo pre-
ceptuado, denunciándome cuantas infracciOAes
observen, encarecier.do asimismo a los ciudada·
nos, presten la colaborllclón necesaria a las Au-
toridades para el más naclo cumplimiento de
esta disposición,
Huasca, 2 de Marzo de 1938,- Se~undo Ano
Triunfal. -El Gobernador civil, P. Morales.
(Del Boletin Oficial de la provincia, nlimero
ZT, correspondiente al cuatro,de Marzo de mil
novecientos treinta Y ocho).
los espai'loles, Ideada por Carlos V y se-
cundada por los sabios teólogos españo-
les, Estas son las bases de la HIspanidad.
Se refiere a la Contrarreforma y a la fun-
dación de la Compai'lfa de lesüs por San
Ignacio de Loyola,
Analiza sumariamente las fases del Im-
perio español y del poderfo de nuestra
nación en aquel tiempo; de la difusión del
pensamiento español en el mundo; de los
exploradores, conquistadores y misione-
ros y de la obra de nuestrd colonización,
que puede presentarse como modelo, a
pesar de la leyenda negra antlespañola;
de la compenetración enlie profesores y
estudiantes.
Tiene el orador una punzante alusión al
Frente popular francés.
Más trascendental que el material fué
el Imperio espiritual, el Imperio bajo su
acepción de Influencia, ascendiente y
prestigio, y ese es el que anhela la ju·
ventud actual combatiente.
Pide que, como en el siglo XVI, se
sienta entusiasmo sin limites por todo lo
nuestro, con el ideal y la cohesión de
nuestros ascendientes de aquel tiempo.
Con unidad de pensamiento y de acción
tendremos Ejército poderoso, Marina, tra-
bajo y bienestar y España será respetada.
A ello ha invitado nuestro Caudillo fran-
co, y asr se cumplirá la teorla tomista so-
bre el Eslado.
Debemos reconstruir la nación, tras la
barbarie niarxlsta, pero también las men-
tes y las voluntades enfermas.
Dedica el Sr. Del Arco un recuerdo
conmovido a los estudiantes muertos en
la guerra por Olas y por la Patria, y ter-
mina con una Invocación al Caudillo que
nos conduce al Imperio.
El disertante ha sido Interrumpido va-
rias vece~ por las delirantes ovaciones del
entusiasmo püblico, que ha elogiado el
gran aclerto y el severo estilo falan¡:ista
4ue caracteriza al orador.
Por la tarde se celebró una sesión de
clne, en la que se exhibió el reportaje
patriótico de actualidad (La nueva Sala-
manca», además de la peUcula (Una
aventura de Sherlock Holmes•. Resultó
anlmadlslma.
Felicitamos al S. E. U. de Jaca por la
brillantez y el éxito de los resei'lados
actos.
BANDO
DON PEDRO MORALES PLEGUEZUELO.
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVIN·
CIA. DE HUESCA, PRESIDENTE DE LA
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS.
HAGO SABER: Reiteradamente se han pu-
blicado por este Gobierno Civil, en el Boletln
Oficial yen la Prensa diarill, todas las disposi·
ciaaes dictad88 por la Junta T'cnica del Estado
y por el Gobierno General prohibiendo cuali¡uier
elevación de precios por encilM de loe que regian
en 18 de Julio de 1936, Asimiamo se han dictado
)' hecho publicas, distintas normas aclaratori8ll y
complementarias que hicieran lIe¡ar a todos los
interesados el ineludible deber que tellan de
cumplir exactamente aquellas disposiciones.
No obstante, IOn tanlos los abusos que aun se
cometen por ciudadanOll poco escrupulOSOll que
anteponen su egoimo personal al bien comlin,
que se hace preciso dictar unll disposición que
resuma todo lo legis.do halla la fecha sobre le
materia y encauzar de una manera definitiva y
eficaz, dentro de las norme9 leJ(ale9, a todos
aquellos que no sienten el estfmulo del cumpli-
miento de sus deberes para ajustar sus actos a
las más elementales normas de moral y patriotis·
mo que cabe niKir en los actusles momentos.
Por todo lo expueato,
DISPONGO:
Articulo l,·-Se reitera. le prohibicJón abso-
luta de elevllr loa precJos de tOdOll los artlculos,
mercaderlas y servicios por encima de los que
reglan en 18 de Julio de 1936, sin la autorización
previa de laJunta Provincial de Abastos,
Arllculo 2,· Los Infractore8 serán sanciona-
dos, la primera ve'1. con le multa mln)ma de MIL
pe8ettls. Los reincJdentes, aLlemlÍ.s, podrán ser
considerados como desefec!os al Movimiento
Nacional, Incurriendo en las responsabilidades
consiguientee senaladas por el Decreto t08 y
disposiciones complementarias.
Articulo 3."-Lol comerciantes, almacenist.. y
distribuidores que realicen ventlls al publico, tie-
nen la obligación de tener espue.sta, en sitio bien
vilible de su establecimiento, la lista de precios
ele 101 .rtlculos de uso corriente o de Inmediato
OOnsumo que. juicio de J-. Junta de AbastOll
• mi prelidellci. y de I.cuerdo COn los rl-
